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1. Обоснование теоретической и практической актуальности темы, соответствие 
предмета исследования теме и цели: работа посвящена актуальной теме. 
Проблема разрыва, непонимания, значительных различий в ценностях и оценках 
между представителями власти и населением является актуальной еще со времен 
античных философов. На протяжении всего XX века учеными разрабатывались 
концепции и модели, которые позволили бы анализировать механизмы и 
практики удержания власти властными группами в условиях различных 
политических режимов и систем. 
 2. Оценка результатов, полученных автором ВКР: в работе логично и 
непротиворечиво сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования. 
Цель работы достигнута, поставленные задачи реализованы. Содержание работы 
полностью соответствует заявленной в названии теме. 
3. Степень анализа использованных источников, самостоятельность и 
аргументированность выводов: выводы автора логичны и непротиворечивы. 
Список литературы демонстрирует значительный объем проделанной 
библиографической работы и демонстрирует интерес автора к выбранной теме.  
4.Оценка выбранной методологии и ее реализации: выбор методологии 
представляется обоснованным и автору удалось выстроить логичную структуру 
работы с опорой на институциональный подход и феноменологию. 
5. Отличительные положительные стороны работы: к несомненно 
отличительным положительным сторонам можно отнести высокое качество 
изложения теоретического материала. Четкая и логичная структура работы. 
Грамотный и научный стиль написания текста.  
6.Оценка оформления ВКР: оформление работы выполнено в соответствии с 
требованиями к ВКР. Аккуратно и без ошибок оформлены ссылки на источники. 
Недостатки и замечания по работе: 
1. Представляется спорным выделение параграфа 3 в первой главе, если его 
объем составляет только 2 страницы; автор не уделяет внимания в данном 
параграфе даже перечислению институтов вторичной социализации, которые в 
разное время в различных странах способствовали воспроизводству властных 
групп и пишет только о роли ВУЗов; 
2. Первый параграф второй главы, который согласно цели работы и названию 
следующего параграфа, должен содержать описание модели, посвящен 
отдельным легитимационным практикам. Не обосновывается выбор источника 
по проблеме легитимации - почему именно Д. Битэм.  
3. Второй параграф второй главы на примере Советского России 20-30-х гг.   
рассматривает не все элементы модели, которые подробно и интересно 
исследовались автором в первой главе.    
Рецензируемая ВКР Белоусова Григория Федоровича «Легитимационные 
практики властной элиты» является самостоятельной работой и полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 
работам по направлению подготовки 030200 – Политология, а именно: 
проблематика темы исследования является актуальной; название работы 
соответствует ее содержанию; исследование имеет четкую целевую 
направленность; в работе продемонстрирована логическая последовательность 
изложения материала, базирующаяся на прочных теоретических знаниях по 
избранной теме и убедительных аргументах; материал изложен корректно с 
учетом принятой научной терминологии; полученные выводы обоснованы; 
стиль написания является научным; работа оформлена в соответствии с 
требованиями. 
 
Работа заслуживает оценки «хорошо». В случае успешной защиты и ответа на 
замечания оценка может быть повышена. 
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